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Abstract
 Fossil turtles, ?? specimens in total, including isolated shells and limb bones, are 
reported from the Lower Cretaceous Tetori Group of ? localities of Ono City, Fukui 
Prefecture, central Japan. This chelonian assembledge includes Manchurochelys sp., an 
indetermined taxon of the Xinjiangchelyidae, and a basal Trionychia. e genus Manchurochelys 
was hitherto known only from the Lower Cretaceous Yixian Formation of China.
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